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平成 25年度　教育復興支援センター活動 （事業） 実績一覧　（３月末日）
日程 実施場所・学校名等 実施内容 派遣実人数
( 他大学内数 )
派遣延人数
（他大学内数） 備　考
1
4 月～継続
（年間）
仙台市立
　中野小学校 教員補助 26 ②教員補助事業
2
4 月～継続
（年間）
仙台市立
　荒浜小学校 教員補助 2 ②教員補助事業
3
4 月～継続
（年間）
岩沼市立
　玉浦小学校 教員補助 1 ②教員補助事業
4
4 月～継続
（年間）
仙台市立
　七郷中学校 教員補助 1 ②教員補助事業
5 4 月 18 日 宮城教育大学 第３回復興カフェ「宮古市田老地区の現状について」　　 26 研究開発事業
6 4 月 19 日 宮城教育大学 ボランティア協力員準備会 6 人材育成
7 4 月 24 日 宮城教育大学 第１回　ボランティア総会 101 人材育成
8 4 月 25 日 宮城教育大学 iPad 講習会 9 人材育成
9 4 月 30 日 宮城教育大学 第１回ボランティア定例会 26 人材育成
10 5 月 1 日 宮城教育大学 第２回ボランティア定例会 21 人材育成
11 5 月 10 日 文部科学省 「地域と協働する大学づくりシンポジウム」パネル出展 その他
12 5 月 11 日 南三陸町立　戸倉小学校　他 第８回被災地視察研修 36 人材育成
13 5 月 13 日 宮城教育大学 第３回ボランティア定例会 24 人材育成
14 5 月 15 日 宮城教育大学 河北新報社講習会　事前勉強会 8 人材育成
15 5 月 22 日 宮城県立　石巻支援学校
運動会の準備・運営補助、児
童生徒への活動補助 1 1 ②教員補助事業
16 5 月 22 日 仙台市立　荒浜小学校
運動会の準備・運営補助、児
童生徒への活動補助 20 20 ②教員補助事業
17 5 月 26 日 南三陸町立　戸倉小学校　他 第９回被災地視察研修 34 人材育成
18 5 月 29 日 宮城教育大学 第１回ボランティア新聞を作ろう講習会 26 人材育成
19 5 月 29 日 宮城教育大学 第４回復興カフェ「未来へ継ぐ」 36 研究開発事業
20 6 月 8 日
仙台市農業園芸セ
ンター（仙台市科
学博物館）
こども☆ひかりフェスティバ
ルの補助（※仙台市科学博物
館より依頼）
23
④こども対象・
参加イベント
事業
21 6 月 10 日 宮城教育大学 第５回復興カフェ「フィリピンの自然災害と防災教育」 20 研究開発事業
22 6 月 12 日 宮城教育大学 iPad 講習会 11 人材育成
23 6 月 15 日 岩沼市陸上競技場 岩沼市中総体 ( 陸上競技 ) の実施・運営の補助 8 8 ②教員補助事業
24 6 月 15 日 南三陸町立　戸倉小学校　他 第１０回被災地視察研修 34 人材育成
25 6 月 16 日 南三陸町立　戸倉小学校　他 第１１回被災地視察研修 22 人材育成
26 6 月 19 日 大和町立　鶴巣小学校
総合学習における体験学習で
の指導支援 15
④こども対象・
参加イベント
事業
 
－ 70 －
日程 実施場所・学校名等 実施内容 派遣実人数
( 他大学内数 )
派遣延人数
（他大学内数） 備　考
27 6 月 26 日 宮城教育大学 第２回ボランティア新聞を作ろう講習会 10 人材育成
28 6 月 26 日 宮城教育大学
第６回復興カフェ「震災を忘
れ な い た め に ～ 学 生 か ら の
メッセージ」
60 研究開発事業
29 6 月 26 日 石巻市鹿妻地区 「鹿妻復興マップづくり」 4 研究開発事業
30 6 月 29 日 仙台国際センター
教育復興支援センター棟竣工
記念シンポジウム「学びの力
が未来を拓く」
主催 110 ③教員研修等事業
31 7 月 1 日 宮城教育大学 仙台市立中野小学校「ヤギふれあい体験活動の実施」 主催 13
④こども対象・
参加イベント
事業
32 7 月 6 日 仙台市旭丘　市民センター
佐藤静教授、野澤令照副セン
ター長／公開研究会「不登校・
適応支援の原点」
協力 120 ⑤心のケア支援事業
33 7 月 10 日 石巻市鹿妻地区 「鹿妻復興マップづくり」 5 研究開発事業
34 7 月 17 日 宮城教育大学 学習支援ボランティア壮行式・不安解消会 50 人材育成
35 7 月 22 日 美里町教育委員会 「美里町学び支援事業研修会」講師 20
③教員研修等事
業
36 7/22 ～ 7/26 女川町立　女川小学校 自学自習支援 4 (1) 8 (3)
①教育復興支援
塾事業
37 7/22 ～ 8/23 柴田町内４小・中学校
自学自習支援（槻木小学校、
船迫小学校、船岡小学校、船
岡中学校）
5 17
①教育復興支援
塾事業
38 7/25 ～ 8/20 大河原町立　大河原中学校 自学自習支援（数学・英語） 2 7
①教育復興支援
塾事業
39 7/25 ～ 8/6 仙台市立　七郷中学校
自学自習支援（５教科・主に
中３年生） 10 10
①教育復興支援
塾事業
40 7 月 26 日 気仙沼市立階上小学校図書館 楽器作りワークショップ 12
④こども対象・
参加イベント
事業
41 7 月 26 日 女川町総合体育館 女川町民を対象とした交流イベント 共催 20
④こども対象・
参加イベント
事業
42 7 月 29 日 東松島市コミュニティセンター
東松島市教員研修会「志教育
講演会」 主催 300
⑥こころざし・
キャリア教育
事業
43 7/30 ～ 8/5
亘理町立
　逢隈中学校・
　荒浜中学校
自学自習支援（数学・英語、
中３年生対象） 8 11
①教育復興支援
塾事業
44 8/5 ～ 8/9 角田市内３小・中学校
自学自習支援（角田小学校、
北角田中学校、角田中学校） 10 (1) 29 (5)
①教育復興支援
塾事業
45 8/5 ～ 8/9 大崎市内３小・中学校
自学自習支援（小５・６年生
及び中１～３年生対象）（古川
第一小、古川中・古川南中）
17 (7) 67 (35)
①教育復興支援
塾事業
46 8/5 ～ 8/9 気仙沼市内８中学校
自学自習支援（小３～６年生
及び中１～３年生対象） 21 (5) 89 (25)
①教育復興支援
塾事業
47 8/5 ～ 8/9 大和町立　大和中学校
自学自習支援（数学・英語、
中１～３年生対象） 2 10
①教育復興支援
塾事業
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－ 71 －
日程 実施場所・学校名等 実施内容 派遣実人数
( 他大学内数 )
派遣延人数
（他大学内数） 備　考
48 8/5 ～ 8/9 大和町立　宮床中学校
自学自習支援（数学・英語、
中１～３年生対象） 3 11
①教育復興支援
塾事業
49 8/5 ～ 8/9 登米市立　南方中学校 自学自習支援（主に中３対象） 11 (9) 52 (45)
①教育復興支援
塾事業
50 8/5 ～ 8/9 丸森町立　丸森中学校
自学自習支援（５教科・中１
～３年生対象） 9 (6) 44 (29)
①教育復興支援
塾事業
51 8/5 ～ 8/9 名取市立　閖上中学校
自学自習支援（５教科・中１
～３年生対象） 16 (8) 58 (35)
①教育復興支援
塾事業
52 8/5 ～ 8/9 登米市内小・中学校　　　　
自学自習支援（小３～６年生
及び中１～３年生） 8 (8) 40 (40)
①教育復興支援
塾事業
53 8/5 ～ 8/9  色麻町立　色麻小学校①
自学自習支援（小３～６年生対
象） 2 10
①教育復興支援
塾事業
54 8/6 ～ 8/7 登米市立　米山中学校
自学自習支援（数学・英語、
中１～３年生対象） 5 10
①教育復興支援
塾事業
55
8/6 ～ 8/9　
　
仙台市立
　蒲町中学校①
自学自習支援（数学・英語、主
に３年生対象） 3 7
①教育復興支援
塾事業
56 8/7 ～ 8/9 石巻市内小・中学校　　　　　
自学自習支援（小３～６年生
及び中１～３年生） 1 3
①教育復興支援
塾事業
57 8/7 ～ 8/9 一関市立　萩荘中学校
自学自習支援（数学・英語・
国語） 2 6
①教育復興支援
塾事業
58 8/7 ～ 8/11 美里町立　小牛田中学校
自学自習支援（小３～６年生
及び中１～３年生） 3 5
①教育復興支援
塾事業
59 8/8 ～ 8/12 美里町立　不動堂中学校
自学自習支援（小３～６年生
及び中１～３年生） 3 4
①教育復興支援
塾事業
60 8/10 ～ 8/12 明成高校 学習支援（小論文・英語・数学） 3 5 ①教育復興支援塾事業
61 8/16 ～ 8/20 栗原市立　築館中学校
「学府くりはら塾」での講師（３
教科、教材作成・指導を含む） 19 73
①教育復興支援
塾事業
62 8/19 ～ 8/21 仙台市立　蒲町中学校②
自学自習支援（数学・英語、
主に３年生対象） 8 (3) 21 (9)
①教育復興支援
塾事業
63 8/19 ～ 8/21 石巻市立　北上小学校① 図書整理 5 (2) 14 (8) ②教員補助事業
64 8/19 ～ 8/22 南三陸町立　戸倉小学校 自学自習支援（全学年） 9 (1) 32 (3)
①教育復興支援
塾事業
65 8/19 ～ 8/22 宮城県黒川高校 サマースクール講師（国語・数学・英語、主に２年生） 2 8
①教育復興支援
塾事業
66 8/19 ～ 8/23 色麻町立　色麻小学校②
自学自習支援（小３～６年生
対象） 9 21
①教育復興支援
塾事業
67 8/19 ～ 8/23 色麻町立　色麻中学校
自学自習支援（中１～３年生
対象） 9 21
①教育復興支援
塾事業
68 8/19 ～ 8/23 大郷町立　大郷小・中学校
サマースクール講師・自学自
習支援 12 40
①教育復興支援
塾事業
69 8/19 ～ 8/23 女川町立　女川中学校
自学自習支援（中１～３年生対
象） 7 (5) 31 (25)
①教育復興支援
塾事業
70 8/19 ～ 8/23 塩釜市内４中学校 自学自習支援（中１～３年生対象） 14 (9) 57 (45)
①教育復興支援
塾事業
71 8/19 ～ 8/23 南三陸町立　志津川中学校 自学自習支援・部活動支援 15 (10) 74 (50) ②教員補助事業
 
－ 72 －
日程 実施場所・学校名等 実施内容 派遣実人数
( 他大学内数 )
派遣延人数
（他大学内数） 備　考
72 8 月 20 日 岩沼事務所 岩沼市教育委員会との地域連携　被災地研修講演会 17 その他
73 8/20 ～ 8/22
岩沼市中央公民館
（仮設住宅入居小・
中学生）
自学自習支援（仮設に入居し
ている児童、生徒対象） 4 11
①教育復興支援
塾事業
74 8/20 ～ 8/22 岩沼市立　玉浦小学校 自学自習支援 7 (3) 19 (9)
①教育復興支援
塾事業
75 8/21 ～ 8/23 栗原市金成庁舎
小学校版「学府くりはら塾」・
自学自習支援（国語・算数、
小３～６年生）
12 31
①教育復興支援
塾事業
76 9/11 ～ 9/14
福島県会津若松市
（ 大 熊 町 幼 稚 園・
小・中学校）
教員補助 23 92 ②教員補助事業
77 9 月 14 日 同志社大学
「第１０回全国大学コンソーシ
アム研究交流フォーラム」パ
ネル出展
その他
78 9 月 15 日 気仙沼市　本吉公民館
スペースラボ in 気仙沼として、
気仙沼市小学生を対象とした
実験工作教室
主催 22
④こども対象・
参加イベント
事業
79 9 月 19 日 宮城教育大学
第７回復興カフェ「持続し復
元力ある地域をつくるコミュ
ニティの物語」
40 研究開発事業
80 9/24 ～ 9/27 丸森町内５小学校 教員補助 20 (11) 77 (44) ②教員補助事業
81 9/27 ～ 9/29
女川・石巻・荒浜
地区・宮城教育大
学
沖縄県立芸術大学被災地視察、
教育復興ワークショップの開
催
主催 30
④こども対象・
参加イベント
事業
82
10 月～継続
（年間） 明成高校 教員補助（土曜日の学習支援） 1 ②教員補助事業
83 10 月 5 日 石巻市立　北上小学校② 図書整理 5 (3) 5 (3) ②教員補助事業
84 10 月 12 日 東北歴史博物館 仮設住宅の児童を対象とした秋の博物館イベント運営補助 4
④こども対象・
参加イベント
事業
85 10/13 ～ 17
宮城教育大学・
岩沼市立
　玉浦中学校　他
IIDEA（タイ教育省国際教職員開
発研究所）被災地視察研修等 その他
86 10 月 14 日 気仙沼市立　向洋高校　他 第１２回被災地視察研修 33 人材育成
87 10 月 17 日 宮城県　宮城野高等学校
「チャレスポ！宮城野！」運営
補助（※仙台市立中野小学校
の依頼による）
3
④こども対象・
参加イベント
事業
88 10 月 18 日 宮城教育大学
第２回ユネスコスクール東北
大会 / 第３回ユネスコスクール
宮城県大会へのパネリスト出
演
その他
89 10 月 26 日 宮城教育大学 ボランティア報告会 50 その他
90 10 月 27 日 宮城教育大学 フォーラム「震災時の学校現場とこれからの防災教育」 50 その他
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日程 実施場所・学校名等 実施内容 派遣実人数
( 他大学内数 )
派遣延人数
（他大学内数） 備　考
91 10 月 31 日 宮城教育大学
第８回復興カフェ「台風２６
号による伊豆大島における災
害と支援」
17 研究開発事業
92 11/1 ～ 11/2 気仙沼市・陸前高田市　他
気仙沼市教育委員会 ･ お茶の水
女子大学・教育復興支援セン
ター連携事業
その他
93 11 月 2 日 宮城県立石巻支援学校
学校祭の準備・運営補助、児
童生徒への活動補助 7 7 ②教員補助事業
94 11 月 9 日 仙台市立東六郷小学校 音楽イベントの運営補助 6
④こども対象・
参加イベント
事業
95 11/19、22 七ヶ浜町中央公民館
七ヶ浜町内小・中学生の不登
校支援 2 2 ②教員補助事業
96 11 月 20 日 宮城教育大学
第９回復興カフェ「フィリピ
ン台風 30 号―私たちにできる
恩返しを考えたいー」　
38 研究開発事業
97 11 月 23 日 石ノ森漫画館 本学技術教育講座主催のクリスマス工作イベントへの協力 協力 30
④こども対象・
参加イベント
事業
98 11 月 25 日 宮城教育大学 第１回　ＨＰ作成講習会 3 人材育成
99 11 月 26 日 仙台市立寺岡小学校 公開研究会コーディネーター 主催 350
③教員研修等事
業
100 11 月 28 日 宮城教育大学 第２回　ＨＰ作成講習会 5 人材育成
101 11 月 30 日 登米市内応急仮設住宅
仮設住宅住民を対象とした天
文イベント 9
④こども対象・
参加イベント
事業
102 12 月 1 日 仙台市天文台 スペースラボと題した実験工作教室 主催 15
④こども対象・
参加イベント
事業
103 12 月 6 日 宮城教育大学 第３回　ＨＰ作成講習会 5 人材育成
104 12 月 7 日 気仙沼市階上中学校仮設住宅集会所
仮設住宅に住む親子を対象と
した「お菓子の家作り教室」 13
④こども対象・
参加イベント
事業
105 12 月 8 日 アエル
南東北３大学連携「災害復興
学」市民講座「東北の未来創
りと大学の使命」
80
③教員研修等事
業
106 12 月 7 日 南相馬市　他 第１３回被災地視察研修 38 人材育成
107 12 月 11 日 石巻市鹿妻地区 「鹿妻復興マップづくり」発表会 3 研究開発事業
108 12 月 12 日 宮城教育大学 第４回　ＨＰ作成講習会 4 人材育成
109 12 月 14 日 石ノ森漫画館 本学技術教育講座主催のクリスマス工作イベントへの協力 協力 30
④こども対象・
参加イベント
事業
110 12/14 ～ 15 仙台市・名取市・気仙沼市
お茶大附属高校ボランティア
部との被災地視察研修 4 その他
111 12 月 15 日 気仙沼市総合体育館
気仙沼市での小学生・親子を
対象とした運動支援イベント 協力 100
④こども対象・
参加イベント
事業
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112 12 月 15 日 気仙沼市立　向洋高校　他 第１４回被災地視察研修 13 人材育成
113 12 月 20 日 宮城教育大学 第５回　ＨＰ作成講習会 4 人材育成
114 12/22 ～ 23 蔵王町　ございんホール
蔵王町冬の学習会（自学習支
援、数学・英語、中 1 ～中３対象） 1 2
①教育復興支援
塾事業
115 12/22 ～ 23 アエル
こども☆ひかりミュージアム
ストリートの運営補助（※仙
台市科学博物館より依頼）
5
④こども対象・
参加イベント
事業
116 12/23 ～ 25 栗原市金成庁舎
「冬の学府くりはら塾」での講
師（中３受験生対象・３教科、
教材作成・指導を含む）
6 10
①教育復興支援
塾事業
117 12 月 24 日 大郷町教育委員会 「大郷町立小・中学校教員研修会」講師 42
③教員研修等事
業
118 12/24 ～ 26 塩釜市内２小学校
自学習支援（国語・算数・数学、
小３～６年生及び中１～中３
対象）
3 6
①教育復興支援
塾事業
119 12/25 ～ 26 大和町立　大和中学校
自学自習支援（数学・英語、
中１～３年生対象） 2 4
①教育復興支援
塾事業
120 12/25 ～ 26 大和町立　宮床中学校
自学自習支援（数学・英語、
中１～３年生対象） 5 7
①教育復興支援
塾事業
121 12/25 ～ 27 気仙沼市内７中学校
自学自習支援（小３～６年生
及び中１～３年生対象） 16 (11) 46 (33)
①教育復興支援
塾事業
122 12/25 ～ 27
仙台市立
　蒲町中学校
自学習支援（主に数学・英語、
中１～中３対象） 5 12
①教育復興支援
塾事業
123 12/25 ～ 27
亘理町立
　吉田中学校①
自学習支援（主に数学・英語、
中１～中３対象） 3 6
①教育復興支援
塾事業
124 12/25 ～ 27 大郷町立　大郷小学校
自学自習支援（国語・算数、
小４～小６対象） 8 12
①教育復興支援
塾事業
125 12/25 ～ 27 大崎市内３中学校 自学自習支援（中学生対象） 9 17 ①教育復興支援塾事業
126 12/26 ～ 27
登米市立
　南方中学校 自学自習支援（全教科） 3 6
①教育復興支援
塾事業
127 12/26 ～ 27 栗原市金成庁舎・栗原市文化会館
小学校版「学府くりはら塾」・
自学自習支援（国語・算数、
小３～６年生）
8 15
①教育復興支援
塾事業
128 12 月 27 日 美里町北浦コミュニティセンター
自学習支援（北浦小学校児童
対象） 2 2
①教育復興支援
塾事業
129
1 月～継続
（年間）
仙台市立
　蒲町中学校 教員補助（放課後の学習支援） 1 ②教員補助事業
130 1 月 9 日 宮城教育大学 第６回　ＨＰ作成講習会 4 人材育成
131 1 月 15 日 宮城教育大学 第２回ボランティア総会 52 人材育成
132 1/18 ～ 19 柴田町船岡公民館
自学習支援（数・英、槻木中
学校、船迫中学校、船岡中学
校の３年対象）
3 7
①教育復興支援
塾事業
133 1 月 20 日 仙台市青年文化センター
佐藤静教授／不登校支援の「こ
れまで」と支援の輪を広げた
「これから」
共催 500 ⑤心のケア支援事業
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134 1 月 26 日
聖ウルスラ学院英
智小中学校・高等
学校
本図教授、藤代特任教授、野
澤副センター長／いのちの教
育実践交流会 in 宮城「防災教
育と心のケア」
共催 150 ⑤心のケア支援事業
135 1 月 30 日 宮城教育大学 第７回　ＨＰ作成講習会 6 人材育成
136 2 月 1 日 仙台市青葉体育館
環境教育実践研究センター主
催「国際教育から見える地域
コミュニティ～震災後の東北
から～」
共催 72 ③教員研修等事業
137 2 月 8 日 東北歴史博物館 仮設住宅の児童を対象とした冬の博物館イベント運営補助 5
④こども対象・
参加イベント
事業
138 2 月 15 日 気仙沼階上学童センター
学童保育での学習・遊び支援
ボランティア 6
④こども対象・
参加イベント
事業
139 2/16 ～ 2/21
福島県会津若松市
（ 大 熊 町 幼 稚 園・
小・中学校）
教員補助 25 125 ②教員補助事業
140 3 月 1 日 仙台市シルバーセンター
震災から３年 - これからの子ど
もたちの元気を支援するため
に -
主催 80 ⑤心のケア支援事業
141 3 月 15 日 仙台市立　東六郷小学校
卒 業 式 で の 音 楽 演 奏 ボ ラ ン
ティア 4
④こども対象・
参加イベント
事業
142 3 月 17 日 宮城教育大学
第１０回復興カフェ「地域お
こしや過疎化対策などの地域
活性化を対象とした、人材育
成における大学と地域連携の
役割」
13 13 研究開発事業
143 3 月 25 日 仙台市立　荒浜小学校 卒業式運営補助 4 4 ②教員補助事業
144 3/25 ～ 3/28 気仙沼市内小中学校
自学自習支援（小３～小６、
中１～中２対象） 12 (5) 48 (20)
①教育復興支援
塾事業
145 3/25 ～ 3/28 南三陸町立　志津川中学校
自学習支援、部活動指導補助、
環境整備等 12 (5) 60 (25) ②教員補助事業
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